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Grote Lantaarnhaai Etmopterus princeps
KENMERKEN
GROTE LANTAARNHAAI, Lantaarndoornhaai, Great 
Lanternshark (UK), Sagre Rude (Fr), Tollo Lucero Raspa (Es).
 Bij geslachtsrijpheid: 62 cm ♀, 55 cm ♂. Max TL:  
96 cm ♀, 71 cm ♂iii.
 Eierlevendbarend. 6-16 jongen per worp zijn gemeld, 
maar gewoonlijk 12 jongeniii.
 Dieet bestaat voor gelijke delen uit vis en inktvis, en 
voor een klein deel uit kreeftachtigenii.
Wijdverspreid in de Noord-Atlantische Oceaan. In Oost-
Atlantische Oceaan: van IJsland tot Gibraltar, mogelijk ook 
Mauritanië. Meldingen uit de Stille Oceaan.
 Effen zwart.
 Geen patronen of tekeningi.
1 Tweede rugvin groter dan eerste.
2 Grote stekels bij rugvinnen.
3 Geen anaalvini.






















 Tanden in de bovenkaak met 5 punten en bijspitsen.
 Tanden in onderkaak met scheve punteni.
 Etmopterus princeps, Grote Lantaarnhaai
 Voorzichtig hanteren.
 Grote stekels bij rugvinnen.
 Schurende huid.
BESCHERMINGSSTATUS
 Bijvangst in bodemsleepnetten in gehele 
verspreidingsgebied.
 Mogelijks gebruikt in de Noordoost-Atlantische Oceaan 
maar details niet bekendvi.
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 Bijvangst in gehele verspreidingsgebied en mogelijks 
onder aanzienlijke visserijdrukvi. Onvoldoende 
soortspecifieke data maar blijkt talrijk op de Mid-
Atlantische Rugiv.
 Status op de Rode Lijst: DD - Onvoldoende data (2006vi. 
LC - Momenteel niet in gevaar in Europese wateren 
(2015)vii.
 Continentaal plat van 350–2213m.
 In de Noordoost-Atlantische Oceaan: aan de basis van 
de continentale helling op 2750–4500 mvii.
 Leven gescheiden volgens geslachtiv. Mogelijks ook 





 Etmopterus pusillus, Gladde Lantaarnhaai
 Centroscyllium fabricii, Zwarte Lantaarnhaai
Met bijdrage van:
